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Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun dua ribu delapan 
belas, kami yang bertandatangan dibawah ini : 
1. Prof. Dr. Drs. I Nengah Dasi 
Astawa, M.Si 
Nip.196002091987031002 




Koordinator Koordinasi perguruan Tinggi 
Swasta Wilayah VIII yang berkedudukan di Jl. 
Trengguli I, Banjar Tembawu, Penatih, 
Denpasar, Timur bertindak untuk dan atas nama 
Kuasa Pengguna Anggaran Koordinasi 
Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII No: 
468/M/2017 selanjutnya disebut PIHAK 
PERTAMA; 
Rektor yang berkedudukan di Jalan Terompong 
No.24 Tanjung Bungkak Denpasar, dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama Pimpinan 
Perguruan Tinggi Swasta pada Universitas 
Warmadewa di OENPASAR untuk selanjutnya 
disebut PIHAK KEDUA. 
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan 
diri dalam suatu kontrak Penelitian STRATEGIS NASIONAL, dengan ketentuan dan 
syarat sebagai berikut: 
PASAL1 
Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada: 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003·, tentang Keuangan 
Negara; 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan 
Negara; 
4. Undang-Undang RepubTik lndonesla Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemer11<saan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 
7.. .Pe.rat.ur.an .Presiden Norno.r 7 Tabun2D15 tentang Organisasi Kementerian Ne.gara~ 
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi; 
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran 
Tahun 2018; 
TO. Peraturan Mentetl Riset,TeK.c:>logi dan Penct·iatl<an ti·nggi RefpublfK indonesia Nomot 1"5 
Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset,Teknologi dan 
Pendidikan tinggi; 
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 
69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer 
Penelitian; 
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaraan 
Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian; • 
13. Keputusan Menteri Riset, Tekno.logi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 
425/M/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal 
Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2018; 
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, 
Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3/E/KPT/2018 tentang 
Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2018; 
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan 
Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 
02/E.1/KPT/2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pejabat Perbendaharaan Direktorat 
Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan 
Perguruan Tinggi Republik Indonesia; 
PASAL 2 
(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA 
meoor1ma tug as tersebut untuk mengkoordinir <ian sebaga! penanggung iawab Kontrak 
yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Warmadewa; 
(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan 
keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 
(3) Kontraio\ sebagaimana dimaksud ada ayat {1) sebanyak 1 {Satu~ Jttdu~ PeneHtian 
dibebankan pada DIPA (Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-
042.06.1.401516/2018 tanggal5 Desember 2017. 
(4) Daftar nama Ketua Peneliti, judul, Luaran Tambahan dan besar.nya biaya setiap judul 
penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian y-ang tidak terptsahkan dari Kontrak Penei1t1an 1m. 
PASAL 3 
(1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa·l 2 sebesar Rp ,- 80,000,000 {Delapan puluh juta Rupiah) yang ainebankan 
kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian 
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 
tanggal 5 Desember 2017. 
(2_) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 
oleh PIHAK PERT AMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus dan/atau bertahap 
dari Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII kepada rekening 
lnstitusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a ) Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp4 , .. 56,000#000 (Lima puluh enam juta 
Rupiah), 
b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar Rp. ,- 24,000,000(Dua puluh empat 
juta Rupiah}, 
c) Pembayaran biaya luaran tambahan sebesar Rp. ,- (No/ Rupiah) 
d) PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada 
ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui. 
(3) Pembayaran pada Skema Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Disertasi Doktor dan 
Penelitian Pendidikan Magister ·menuju Doktor untuk Sarjana Unggul dilaksanakan 
'Secara sekaiigus { 100%) d1awai befsamaan dengan Pembayaren T ahap Pertama 
skema yang lainya. 
(4) Pembayaran pada Skema Penelitian Berbasis Kompetensi, Penelitian Kerjasama Luar 
Negeri, Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni, Penelitian Strategis Nasional, 
Penelitian Unggulan Strategis Nasional, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, 
PeneTitlan Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Pene1itian Pe-ngern'bangan Unggulan 
Perguruan Tinggi, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Penelitian Tim 
Pascasarjana dan Penelitian Pasca Doktor dibayarkan secara bertahap sebesar 70% 
dan 30%. 
(5) Pembayaran Tahap Pertama diberikan apabila PIHAK KEDUA telah melengkapi 
proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian 
yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan 
tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai. 
(6) PIHAK KEDUA memantau pengunggahan ke Iaman SIMLITABMAS dokumen 
sebasai berikut: 
a. Catatan harian pelaksanaan penelitian 
b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian 
c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang 
telah ditetapkan 
f77 Pemtrayaran Tanap Kedua dib-erit<an t<--epada Pi:HA+< KEUUA, ·setelah menggunggah 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c ke Iaman 
SIMLITABMAS paling lambat 14 September 2018. 
(8) Biaya tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA bersamaan dengan pembayaran 
Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh 
PlHAK PERTA'MA. 
PASAL 4 
(1) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan 
k~da +rlst~tusi sebagai -ber,i.k{Jt 
Nama lnstitusi 
Nomor Rekening 




NPWP Perguruan Tinggi 
Universitas Warmadewa 
054 02.02.32660-2 
Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa 
PT. Bank Pembaf\gUflafl Da&r&h SaU 
Jl. Akasia No. 31 ,Sumerta, Oenpasar Timur 
DENPASAR 
31.183.7 42.1-903.000 
(2) PlHAK PERTAWIA tidak bertanggungjawab atas 'Ketertambstan ctan1atau tidat< 
terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan 
oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) . 
PASAL 5 
(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan 
Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul 
proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1 ). • 
(2.) Perolehan seba_gaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya 
untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan luaran wajib 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada PIHAK PERTAMA,yaitu 
pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan. 
PASAL 6 
(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat Surat sub Kontrak Penelitian antara 
Pimpinan PTS dengan ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap 
pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain: nama 
pelaksana, judui Program Penelitian, jumlah dana .hibah, tala cara dan termin 
pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana 
penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi; 
(2) Penilaian kemajuan pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
dilakukan oleh PIHAK KEDUA, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan 
kemajuan pelaksanaan kegiatan ke Iaman (website) SIMLITABMAS, dengan 
berpedoman kepada prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian; 
(3) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian 
dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan 
Pengabd~an Masyarakat D~rektorat Je.nderai Penguatan Riset dan Pengembangan. 
PASAL 7 
(1) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan 
pengunggahan pada Iaman (website) SIMLITABMAS. 
a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal16 
November 2018 
b. Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal16 
November 2018 (bagi penelitian tahun terakhir). 
(2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah 
berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim 
~aporan Kemajuan {fan atau tertambat meng1r1m {aporan akh1r, maka P~HAK KEDUA 
dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat 
mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut. 
(3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan 
Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian 
Masyarakat, mal<a Pelal<sana Penelitian tidak bertlak menerima sisa dana tahap 
kedua. 
(4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka 
dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara 
PASAL 8 
(1) Laporan hasiiPenelitiansebagaimana tersebut pada Pasal 7ayat (1) ditulis dalam 
format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah 
sampul (cover) ditulis : 
Dibiayai oleh: 
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 
Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018 
(2) Softcopy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pad a ayat (1) harus 
diunggah ke Iaman (website) SIMLITABMAS sedangkan hardcopy harus disimpan oleh 
PIHAK KEDUA. 
PASAL 9 
(1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini 
selesai , maka PIHAK KEDUA wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada 
pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah 
Terima (BAST) yang ditandatangi oleh kedua belah pihak. 
{2) Apab4~a set~p Ketua Pelak-sana sebaga~mana d4maksud daJam PasaJ 2 ayat {4) tidak 
dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, r'naka PIHAK KEDUA wajib 
menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah 
mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 
(3) Apabiia setiap ketua Peneititi mengundurkan diri sebagai ketua harus digant1 dengan 
anggota tim syarat ketentuan yang ada, jika tidak ada dana kembalikan ke Kas 
Negara. 
PASAL 7 
(1) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan 
pengunggahan pada Iaman (website) SIMLITABMAS. 
a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal16 
November 2018 
b. Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal16 
November 2018 (bagi penelitian tahun terakhir). 
(2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah 
berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim 
taporan Kemajuan -dan atau ter~ambat meng1r1m ~aporan akh1r, maka P~HAK KEDUA 
dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat 
mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut. 
(3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan 
Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian 
Masyaral<at, mal<a Pelal<sana Penelitian tidal< berhak menerima sisa dana tahap 
kedua. 
(4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka 
dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara 
PASAL 8 
(1) Laporan hasiiPenelitiansebagaimana tersebut pada Pasal 7ayat (1) ditulis dalam 
format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah 
sampul (cover) ditulis : 
Dibiayai oleh: 
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018 
(2) Softcopy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pad a ayat (1) harus 
diunggah ke Iaman (website) SIMLITABMAS sedangkan hardcopy harus disimpan oleh 
PIHAK KEDUA. 
PASAL 9 
(1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini 
selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada 
pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah 
Terima (BAST) yang ditandatangi oleh kedua belah pihak. 
{2) Apab~ta seUap Ketua Pelaksana sebaga4mana dimaksud daJam PasaJ 2 -ayat {4} tkJak 
dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, r'naka PIHAK KEDUA wajib 
menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah 
mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 
{3) Apablia setiap ketua Peneifiti mengundurkan din sebagai ketua harus digant1 dengan 
anggota tim syarat ketentuan yang ada, jika tidak ada dana kembalikan ke Kas 
Negara. 
PASALtO 
PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak 
setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa: 
1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1 ,5%; 
2. pajak-pajak ia1n sesuru ketentuan. 
PASAL11 
(1) Hak Kekayaan lntelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan 
dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. 
(2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan 
dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERT AMA sebagai pemberi 
dana. 
(3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini 
adalah mili1< negara, dan dapat dintbahkan kepada institusiftembaga me~aiu1 Berita 
Acara Serah Terima (BAST). 
(4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan 
memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK pihak melalui 
amandemen Kontrak Penelitianini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Kontrak Penel1tian 1n1 
PASAL12 
(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan 
da1am memenuhi kewajiban yang dtmaksud daiam Kontrak Penei1t1an d1sebabkan atau 
diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat 
digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure) . 
(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force ·majeure) 
dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, 
perang, blokade, peledakan, sabotase, revolus1, pemberontakan, huru-hara, serta 
adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata 
berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini. 
(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib 
memberjtahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam 
waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai 
dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad 
baik akan segera membicarakan penyelesaiannya. 
PASAL13 
(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam 
pelaksanaan KontrakPenelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah 
dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat 
maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih 
domisiii Hukum di f'engadilan Setem-pat. 
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh 
kedua belah pihak. 
PASAL14 
Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 ( tiga ) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA. 
PIHAK KEDUA 
Pro .dr. Dewa Putu Widjana,DAP&E.,Sp.ParK. 
NIP. 196002091987031002 Nip/Nidn/NIK : 230800260 
~ 
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BERIT A ACARA PEMERIKSAAN 
Penelitian Strategis Nasional 
Usulan Baru 
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA 
DILINGKUNGAN KOPER TIS WILA YAH VIII 
NOMOR : 0896 I K81KM120 18 
Pada hari ini , Kamis Tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas kami selaku 
penerima hasil pekerjaan untuk pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional Usulan Baru di masing-masing PTS di 







:Prof. Dr. Drs I Nengah Dasi Astawa, M.Si 
: 196002091987031002 
: Kuasa Pengguna Anggaran 
: Jl. Trengguli T Banjar Tembau- Penatih Denpasar Timur 
Dalam hal ini bettindak untuk dan atas nama KOPERTIS Wilayah Vlli, dalam berita acara ini untuk 
selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA. 
Nama 




: Prof.dr. Dewa Putu Widjana,DAP&E.,Sp.ParK. 
:230800260 
: Rektor 
: Universitas Warrpadewa 
: Jalan Terompong No.24 Tanjung Bungkak Denpasar 
Dalam hal ini be1tindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang selanjutnya dalam beri ta 
acara ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. 
Sesuai hasil pemeriksaan dan pemantauan dari Penelitian Strategis Nasional Usulan Baru berfungsi dengan baik 
sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Nomor: 0726 IK81KMI20 18 tangaal 12 Februari 2018 sebagai 
persyaratan pencairan dana 70 %. 
Demikian berita acara Pemeriksaan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
PlHA'K KEDUA 
-
Prof.dr. Uewa Putu Widjana,DAP&E.,Sp.ParK. 
~It 'dn /Nik: 230800260 
~ 
RISTEKDIKTI 
KEMENTER IAN RIS ET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
KOORDINASI PERG trR UAN TINGGI SWASTAWILAYAH VIII 
Jalan Trengguli I, Ternbau- Penatih, Denpasar Timur 80238 
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738 
Lama n: www.kopcrtisS.org; Email: info@kopertis8.org 
BERITA ACARA PEMBA YARAN 
DALAM PELAKSAN AN Penelitian Strategis Nas ional 
'sulan Baru 
BAGI DOSEN PE RGURUAN TfNGGI SWASTA 
DILINGK U IGAN KOPERTIS WILAYAH VIII 
NO!VIOR :107 1 /K8/KM/2018 
Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Pu luh Oua bulan Februari tahun Dua Ribu Dela pan Betas kami 
selaku penerima hasil pekerjaan untuk pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional Usulan Baru di masing-masing 





Jab a tan 
Alamat 
:Prof. Dr. Drs I : engah Dasi Astawa, M.Si 
:196002091987031002 
: Kuasa Pengguna Anggaran 
: JI. Trengguli I I3 Rnjar Tembau- Penatih Denpasar Timur 
Dalam hal ini be11indak untuk dan ma nf! ma KOPERTIS Wilayah VIII , dalam berita acara ini untuk 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 
Nama 




: Prof.dr. De,,·, Ptnu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK. 
: 230800260 
: Rektor 
:Universi tas Warmadewa 
: Jalan Terom pong No.24 Tanjung Bungkak Denpasar 
Dalam hal ini bertindak untuk clan :Has nama Universitas Warmadewa yang selanjutnya dalam berita 
acara ini disebut sebagai PIHAK KED UA. 
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan da ri Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional Usulan Baru, 
Nomor Berita Acara Pemeriksaan: 0896 1 K8/KM/20 18 dan sesuai dengan Surat Per:janjian Penugasan 
Penelitian Nomor: 0726/K8/KM/20 18, tangga l 12 Februari 2018, dengan ini telah setuju dan sepakat 
untuk melakukan pembayaran dana peneli ri an 70%. 
Demikian Berita Acara Pembayaran Pe11 el it ian ini dibuat untuk . dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
h Dasi Astawa, M.Si 
31001 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
BERDASARKAN ADENDUM KONTRAK PENELITIAN 
T AHUN ANGGARAN 2018 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : Prof.dr. Dewa Putu Widjana,DAP&E.,Sp.ParK. 
Nip/Nidn/NIK :230800260 
Jab a tan : Rektor 
Institusi :Universitas Warmadewa 
No. SP2H : ll2/SP2H/LT/DRPM/2018 
Jumlah Judul : 1 
Jumlah Dana : Rp., 80,000,000 
Nama Skim : Penelitian STRA TEGIS NASIONAL 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 
1. Bertanggung jawab dalam Pembelanjaan dana Kontrak Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti - bukti pengeluaran 
sesuai dengan jumlah dana yang diberikan; 
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas Negara; 
3. Bertanggung jawab penuh atas data dan administrasi pelaksanaan penerima Kontrak 
Penelitian; , 
4. Berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil kontrak penelitian yang 
dilakukan secara efektif dan efisien; 
5. Berkewajiban untuk menyimpan Hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan 
akhir kontrak penelitian . 
. - ·o 
J!BURUPIAH 
of.dr.J)ewa Putu Widjana,DAP&E.,Sp.ParK. 
Nip/Nidn/Nik : 230800260 
JflJ 
RISTEKDIKTI 
KEMENTER1AN RlSET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILA YAH VIII 
Jalan Trengguli I, Tembau- Penatih, Denpasar Timur 80238 
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738 
Laman: www.kope1iis8.org; Posel:info@kopertis8.org 
KUIT ANSIIBUKTI PEMBA Y ARAN 
Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran Kopertis Wilayah Vl11 
Jumlah Uang :I Rp. 56,000,000 
Terbilang : Lima puluh enam juta Rupiah 
Untuk Pembayaran : Biaya Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Strategis Nasional Usulan Baru Tahap I 
(70%) Sesuai SP2H No.ll2/SP2H/L T/DRPM/20 18 
Jumlah Judul : Sebanyak 1 JUDUL 
NamaPTS : Universitas Warmadewa 
Tahun ;\.nggaran 2018 
SETUJU DIBA Y AR: Denpasar, 22 Februari 2018 
.J 
• rof.dr Dewa Putu Widjana,DAP&E.,Sp.ParK. 
Nip I Nidn I Nik : 230800260 
lampiran Dana Penelitian Tahun Anggaran 2018 
Nama Pe!gllru<m 
Universitas Warmadewa Tingg; 
JE_NISS~V PSNI Baru 
No Nama Pe.neliti Judul Penelitian Dana{Rp) Dana Tambahan 
SEN I TRADISI BARONG lANDUNG: 
REVITAUSASI BUDAY A SALI-CINA 
1 ANAK AGUNG GEDE RAKA 
MElAlUI KEARIFAN lOKAl 
SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN 
80,000,000 0 
PEREKONOMIAN 
Tota Dana Per Scheme 80,000,000 0 
Total Dana Keseluruhan 80,000,000 
Total Judul 1 Judul 
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
lEMBAGA lAY ANA N PENDIDIKAN TINGG! W!lAYAH VIII 
Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238 
Telepon: {0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738 
Laman: www.lldikti8.ristekdikti.go.id 
KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2019 
ANTARA 
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDJDIKAN TINGGI WILAYAH VIII 
DENGAN 
Universitas \Varmade·wa 
Dalam Pelaksanaan Penelitian Terapan 
llsulan Lanjutan 
Nomor: 0970/ l8/KM12019 
Pada hari ini Rabu tanggal Oua Puluh Tujuh bulan Maret tahun dua nbu Sembilan betas, kami yang 
bertanda tangan dibawah ini : 
1. Prof. Dr. Drs. I Nengah Dasi Astawa, M.Si 
Nip.196002091987031002 
2. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., 
Sp.ParK. 
Nip/Nidn/Nik: 230800260 
Kepala layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VUI 
yang berkedudukan di Denpasar. Jl. Trengguli I, 
Banjar Tembawu. Penatih Denpasar Timur. dalam 
hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa 
Pengguna Anggaran pada lembga layanan 
Pendidikan Tinggi Wilayah VIII untuk selanjutnya 
di sebut PIHAK PERTAMA 
Sebagai Rektor pada Universitas Warmadewa yang 
berkedudukan di Denpasar da!am hal ini bertindak 
untuk dan atas nama Perguruan Tinggi selanjutnya 
disebut PIHAK KEOUA. 
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam 
suatu Kontrak Penelitian. dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut: 
PASAL1 
DASAR HUKUM 
Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada: 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan 
Tinggi Negeri Badan Hukum: 
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi; 
8. Peraturan Presiden Nemer 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah; 
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, 
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi 
Negeri Badan Hukum; 
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan 
Tahun 2019; 
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak 
Tahun Jarnak oleh Menteri Keuangan; 
12. Peraturan Menteri Keuangan Nemer 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran 
Tahun 2019; 
13. Peraturan Menteri Riset,Tekologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset,Teknologi dan 
Pendidikan tinggi; 
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 
tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer 
Penelitian; 
15. Peraturan Menteri Riset, T eknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 
tahun 2018 tentang Bantuan Operasionat Perguruan Tinggi Negeri; 
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 
tahun 2018 tentang Penelitian; 
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keungan Republik Indonesia Nomor 
15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksaaan Pembayaran Anggaraan Penelitian Berbasis Standar 
Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian; 
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPJ/2018 
tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII: 
19. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 
tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019. 
20. Daftar I sian Pelaksanaan Anggaran (DIP A) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan 
Pengembangan, Kementerian, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP Nomor SP DIPA-
042.06.1.401516/2019 tanggal 5 Desember 2018. 
21. Kontrak Pendanaan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian 
Masyarakat dengan Kepala LLDIKTI Wilayah VIII Nomor : 112/SP2H/PPM/DRPM/12019 
tanggal 3 Maret 2019 
PASAL 2 
RUANG LINGKUP 
(1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak 1 (Satu) 
judut penelitian yang dibebankan pada DIPA (Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran) 
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian, dan Pendidikan 
Tinggi Nomor SP Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019 tanggal 5 Desember 2018 
(2) Daftar nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian. 
dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam 
Lampi ran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini. 
PASAL 3 
JANGKA WAKTU 
(1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu: 
a. 1 (satu) tahun 
b. 2 (dua) tahun; dan 
c. 3 (tiga) tahun 
yang mulai berlaku sejak tahun 2019. 
(2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk 
penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini. 
(3) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untu'J< 
penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini. 
(4) Keberlanjutan penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II 
ditentukan berdasarkan hasil peniiaian atas capaian tahun berjalan yang dilakuk.an oleh 
Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian. 
PASAL4 
HAK DAN KEWAJIBAN 
( 1) PIHAK PERT AMA mempunyai kewajiban: 
a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA; 
b. melakukan pemantauan dan evaluasi; 
c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan 
d. melakukan validasi luaran tambahan. 
(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban: 
a. membuat sub Kontrak Penelitian antara Kepala LLDIKTI dengan Pimpinan PTS di 
wilayahnya. Selanjutnya masing-masing Pimpinan PTS membuat surat Kontrak Penelitian 
dengan ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di 
lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain: · 
1. nama pelaksana; 
2. judul penelitian; 
3. jumlah dana penelitian; 
4. tata cara dan termin pembayaran; 
5. waktu pelaksanaan: 
6. batas akhir pelaporan; 
7. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah; 
8. luaran penelitian; dan 
9. sanksL 
b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian yang 
dilakukan oleh para peneliti di Perguruan Tinggi Swasta di wilayah LLDIKTI VIII . 
c. memantau pengunggahan ke Iaman SIMLIT ABMAS dok.umen sebagai berikut: 
1. revisi proposal penelitian 
2. catatan harian pelaksanaan penelitian 
3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian 
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang tetah 
ditetapkan 
5. laporan akhir penelitian 
6. luaran penelitian 
paling lambat tanggal16 November tiap tahun Anggaran berjalan. 
(3) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di Iaman 
SIMLIT ABMAS sebagai berikut 
1 . revisi proposal penelttian 
2. catatan harian pelaksanaan penelrtian 
3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian 
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang 
telah ditetapkan 
5. laporan akhir penetitian 
6. luaran penelitian 
{4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK PERTAMA. 
PASAL 5 
CARA PEMBAYARAN 
(1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebesar: Rp 67,704,000,-
(Enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu Rupiah) yang dibebankan kepada 
DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian, dan 
Pendidikan Tinggi Nomor SP Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019 tanggal 5 
Desember 2018 
(2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK 
PERT AMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap: 
a. Rp 67,704,000 ,- ( Enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu Rupiah) untuk 
dana penelitian, Rp ( No1 Rupiah ) untuk dana tambahan pada tahun pertama. 
b. Rp 67,704,000,- { Enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu Rupiah) untuk 
dana penelitian, Rp ,- ( Nol Rupiah) untuk dana tambahan pada tahun kedua 
c. Rp ( Nol Rupiah} untuk dana penelitian, Rp. (Nol Rupiah) untuk dana tambahan 
pada tahun ketiga. 
dari Bendahara Pengetuaran Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tnggi Wilayah 
VIII kepada rekening lnstitusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) . 
(3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan 
ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke Iaman SIMLITABMAS. 
(4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf b dan huruf c, 
diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan 
oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian. 
(5) Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA pada bulan Oktober tiap 
tahun. 
(6) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh PJHAK PERTAMA sebagaimana 
dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus 
disetorkan kembali ke kas negara. 
(7) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada 
lnstitusi sebagai berikut. 
Nama tnstitusi 
No. Rekening 




NPWP Perguruan Tinggi 
: Universitas Warmadewa 
: 054 02.02.32660-2 
Lembaga Penelitian Univ Warmadewa 
: Lembaga Penefitian Univ Warmadewa 
: Kantor kas Wannadewa 
Denpasar 
31.183.7 42.1-903.000 
(8) PIHAK PERT AMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak 
terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam 
menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (7). 
PASAL 6 
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN 
{ 1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan 
apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat 
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 
(2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau 
mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim 
Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat 
persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat 
Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 
{3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana peneiitian sesuai dengan 




PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak 
setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa: 
1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1 ,5%; 
2. pajak- pajak lain sesuai ketentuan. 
PASAL 8 
KEKAYAANINTELEKTUAL 
(1) Hak Kekayaan lntelektual yang dihasilkan dari pelak.sanaan penelitian diatur dan 
dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. 
(2) Setiap publikasi, maka!ah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan 
dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERT AMA sebagai pemberi 
dana. 
(3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada 
institusiJ!embaga melalui Berita Acara Serah Terima {BAST). 
PASAL 9 
KEAOAAN KAHAR 
(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam 
memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan 
oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai 
keadaan memaksa (force majeure). 
(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam 
Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, 
peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemelintah 
dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan 
Kontrak Penelitian ini. 
(3) Apabila terjadi keadaan memaksa {force majeure) maka pihak yang mengalami wajib 
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-tambatnya dalam waktu 7 
(tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure}, disertai dengan bukti-




(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam 
pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah 
dan mufakat 
(2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku 
dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Setempat. • 
Pasal11 
AMANDEMEN KONTRAK 
Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak 
Penetitian mi. maka akan dUakukan amandemen Kontrak Penelitian. 
PASAL12 
SANKSI 
(1} Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan 
Kontrak PeneHtian te1ah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanaluin kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka PtHAK KEDUA dikenakan 
sanksi administratif. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian 




Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini 
selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya 
kepada pejabat baru yang menggantikannya. 
PASAL14 
PENUTUP 
Surat Perjanjtan Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 ( dua ) bermaterai cukup 




P f. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si 
Nl 19600209 198703 1 002 
PtHAKKEDUA 
Prof. dr. De~a Putu Widjana. OAP&E .• Sp.ParK. 
~ip/ :\'idn/ 230800260 
RISTEKDlKTI 
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
LEMBAGA LAY ANA N PENDIDIKAN TINGGI WILA YAH VIII 
Jalan Trengguli l~ Tembau- Penatih, Denpasar Timur 80238 
Telepon: (0361) 462964: Faksimili: (0361) 461738 
Laman: W\.\\Y .lldikti8.ristekdikti. go. id 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
Penelitian Terapan 
UsuJan Lanjutan 
BAGl DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA 
DIUJ\.!GKUNGAN LLDIKTI VHI 
NOM OR : 0970 I L8/KM/20 19 
Pada hari ini. Rabu Tan~al Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami selaku 
penerima hasil pekerjaan untuk pelaksanaan Penelitian Terapan Usulan Lanjutan di masing-masing PTS di 





: Prof Dr. Drs I Nengah Dasi Astawa. M.Si 
: 196002091987031002 
: Kuasa Pengguna Anggaran 
: Jl. Trengguli l Banjar Tembau- Penatih Denpasar Timur 
Oalam hal 1m bertindak untuk dan atas nama LLDIKTI Wilayah VIII, dalam berita acara ini untuk 
sela11iutnya disebut PIHAK PERT A M.A. 
Nan1a 
NIP / ~1DN INIK 
Jabatan 
Nama PTS 
A lam at 
: Prof. dr. De\-..a Putu Widjana DAP&E .. Sp.ParK. 
:230800260 
: Rektor 
: Universitas Warmadewa 
: Ji. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar 
Dalam hal ini bertindak tmtuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang selanjutnya dalam berita 
acara ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. 
Sesuai hasil pemeriksaan dan pemantauan dari Penetitian Terapan Usulan Lanjutan berfungsi dengan baik sesuai 
dengan Surat Perjanjian Penugasan Penelltian Nomor: 0970 IL8/lGvt/2019 tangaal l1 Maret 2019 sebagai 
persyaratan pencairan dana Penelitian Tahun_ian1ak 70%. 
Demikian berita acara Pemeriksaan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
P HAK PERTAMA 
Pr ~ Dr. Drs. I N~ngah Dasi Asta\\a. M.Si 
196002091987031001 
PIHAK KEDUA 
Prof. dr. De va Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK. 
Nip 1 idn /Nik : 230800260 
K.tMI::N I !:KlAN I:<J~t.l J t.~ULUUI UAN .Pt.NUIUIK.Al'< 1 lNutJI 
LEMBAGA LA '!"ANA l\4 PENDIDIKAN TINGGl WllA YAH Ylll 
Jalan Trengguli l, Tembau- Penatih. Denpasar Timur 80238 
Telepon: (0361 )46'2964: Faksimili: (0 .. 61 H61738 
Laman: W\\" .lldikti8.ristel..dikri .go. id 
BERIT A AC ARA PEMBA Y ARAN 
DALA:¥1 PEL\KSA. 'AAN Penelitian Terapan 
l.1• ulan l.anjutan 
BAGI DOSE . . PERGURCAN Tf~GGI SWASTA 
DILfi\GKCNGAN LLDIKTI \VILA YAH VHI 
NOMOR :0970 ,1.8/K.M/:!Ol<l 
Pada hari ini. Rabu Tanggal Dna Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang 







: Prof. Dr. Drs I Nengah Dasi Astawa. M. Si 
: 196002091987031002 
: Kuasa Pengguna Anggaran 
: .1!. Trcngguli l Bat~iar Tembau- Penatih Denpasar Timur 
Dalam hal ini bertindak umuk dan atas nama LLDlKTI Wilayah V!ll, dalam berita acara ini untuk selanjutn)a 
disebut PIHAK PERT AMA. 
, ama 








: Jl. Terornpong No.2-* Tanjung Bungkak Denpasar 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
disebut sebagai PJHAK KEDUA. 
L'niversitas Warmadewa yang selanjutn) a dalam b~rita acara ini 
A. Berdasarkan : 
·o. d:m tanggal DIPA 
No. dan Tan.;gal SP2H 
Nilai SP2H 
U raian Peke~jaan 
: SP DIP A- 042.06.1.-+01516 '2019 tanggal 5 Desember 2018 
:230 1 SP2HlLT,DRP~f'2019 dan 0970 1..8 'K\.1/2019 
: Rp. 47,392,800 (Empat pulub tujub juta tiga ratus sembilan puluh duu ribu 
delapan ratus Rupiah} 
: Biaya Pelaksanaan Hibah Penelitian Terapan Usulan Lan_iutan bagi Dosen tahun 
anggaran 20 I 9 
B. Berdasarkan Surat Pet:ianjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Tersebut. maka PIHAK KEDUA 
berhak menerima pembayaran dari PlHAK PERT AMA dengan rincian sebagai berikut : 
I. Pembayaran tahap [ : Pe1tama 70 % 
, Perhitungan Pembayaran 
a. Jumlah Pembayaran Fisik pada BAP ini 70% 
b. Jumtah P~mbayaran fisik BAP pada BAP laiu 
c. Jumlah Pembayaran tisik s.d BAP ini 
: Rp-47.392.800,-
: Rp.-
: Rp. 4 .392.800.-
( +) 
PIHAK KEDllA setuju atas jumlah p~mbayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank BPD, Nomor 
Rekening : 054 02.02.32660-2 atas nama Penerima : Lembaga Pe.nelitian Univ Warmadewa 
Demikian Berita Acara Pembayaran Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
r 
Prof . Drs. f Nengah Dasi Astawa. MS 
~ip. 19600209!98703100! 
Prof. dr. De\va Putu Widjana DAP&E .. Sp.ParK. 
Nip I Nidn !Nik : 230800260 
lfJ 
RISTEKDIKTI 
K.tMJ.:N l !.:KlAN KlSJ.: I 1 J.:KNULUU1 UAN PtNUlUlKAN J lNUUl 
LEMBAGA LAY ANA N PENDIDIKAN TTNGGI WILA YAH VHI 
Jalan Trengguli I, Tembau- Penatih, Denpasar Timur 80238 
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738 
Laman: www.lldikti8.ristekdikti.go.id 
BERIT A ACARA PEMBA Y ARAN 
DALAM PELAKSANAAN Penelitian Terapan 
Usulan Lanjutan 
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGf SWASTA 
DIUNGKUNGAN LLDIKTI WILA YAH Vlli 
NOMOR :0970 /L8/KM/20 19 
Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang 







:Prof Dr. Drs I Nengah Dasi Astawa, M.Si 
: I 96002091987031 002 
: Kuasa Pengguna Anggaran 
: Jl. Trengguli I Banjar Tembau - Penatih Denpasar Timur 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LLDIKTI Wilayah vm, dalam berita acara ini untuk selanjutnya 
disebut PIHAK PERTAMA. 
Nama 
NlP I NIDN /NIK 
Jabatan 
NamaPTS 
A lam at 




: JI. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
disebut sebagai PIHAK KEDUA. 
Universitas Warmadewa yang selanjutnya dalam berita acara ini 
A. Berdasarkan ; 
No. dan tanggal DlPA 
No. dan Tanggal SP2H 
Nilai SP2H 
Uraian Pekerjaan 
: SP DIPA- 042.06.1.401516/2019 tangga15 Desember 2018 
: 230 I SP2HILT /DRPM/20 19 dan 0970 IL81KMI20 19 
: Rp. 47,392,800 (Empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu 
delapan ratus Rupiah) 
: Biaya Pelaksanaan Hibah Penelitian Terapan Usulan Lanjutan bagi Dosen tahun 
anggaran 2019 
B. Berdasarkan Surat Petjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Tersebut. maka PIHAK KEDUA 
berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERT A.MA dengan rincian sebagai berikut : 
I. Pernbayaran tahap I : Pet1ama 70 % 
2. Perhitungan Pembayaran 
a. Jumlah Pembayaran Fisik pada BAP ini 70% 
b. Jumlah Pembayaran fisik BAP pacta BAP lalu 





PIHAK KEDUA setuju atas jurnlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank BPD, Nomor 
Rekening: 054 02.02.32660-2 atas nama Penerirna: Lembaga Penelitian Univ Warmadewa 
Demikian Berita Acara Pembayaran Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
~ r 
Prof. . Drs. I Nengah Dasi Astawa. MS 
Nip. 196002091987031001 
Prof. dr. DewaPutu Widjana, DAP&E., Sp.ParK. 
Nip I Nidn INik : 230800260 
SURA T PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLA.K 
BERDASARKAN ADENDUM KONTRAK PENELITlAN 
TAHlJN ANGGARAN 20!9 








Jumlah Dana 100"<, 
Jumlah Dana 70 ·;~ 
Jum1ah Dana 30 ~~'() 
Dana Tambahan 
Nama Sklm 





: 0970 I LR/ KM /2019 
: l Judui 
: Rp .• €17,704,000 
: Rp. 47,392.800 
· Rp. 20,311 ,200 
: Rp. 
: Penchuan Tcrapan Usulan LanJulan 
Mcnyaiakan dcngan scsungguhnya bahwa : 
l . Bertanggung jawab daJam Pcmbelan_1aan dana Kontrak Pcncli1lan bcrk~?\\'<ljiban untuk 
mcnytmpan semua buko - bukti pengeluaran scsum dengan Jttmlah dana yang d:tbcnkan: 
Bertanggung Jawab atas Pe!aksanaan Penclitian; 
3. Berke\\ajiban mengcmbalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas ~~gara~ 
4. Bertangguug ja\\ ab p~nuh :Has data dan administrasi peiaksanaan penerima Kontrak Penelitinn: 
5. Bcrke\\ajiban untuk mcnindnk lanjuti dan mengupayakan basd kontrak.}X'nclitian yang dilakukan 
sccam cfcktif dan cfisicn: 
6. Berke\\·ajiban untuk menyimpan Hardcop~ dan softcopy Laporan Kemajuan dan laporan akhir 
kontrak penelitian. 
1!18\)lltJPIAH 
' rof dr. DC\\a Putu Wi~j-ann. DAP&L Sp.Parh 
t-:ip/N1dn!Nik. 230800260 
k!· \II ',I r !{L\ Rl.! t • ! 1: ', u l uCI OX\ PL. DID I K.-\~ TI :\GGI 
I f' \lB ( \ t ''I X\ ·" ' L ~DilH,;. ·\'-: Tl: ·GGI \\ ' lL-\ Y.\H VI II 
.1 ..... :1 . r .: t;,;~ :1! i. 1 .·.r,. l; Ht - P~· 1 : .n!i t [) ·nn,har Timur 8U23S 
I ~::I :' i' tl: .: 111J•>l • -b...: (Jo-1: h bim i li : r 036 ! ) 461738 
l .:un.m: \\\\\\ . !ldikti~.ri sreh!ikti.go. i cl 
KUITA. 1 • • 1/BUKTI PEMBAYARAN 
.lumlah l 'atlg 
Terhi lang mp,n 1 ,,!t.tl .t .. ,, n_;u t;t :ig .t t.ltc~ S ):~1!bi! .1 ti .lit h dua ribu dclup~ln ratus Rup iah 
Jumlah .ludul : .. ..:b:tl1\ a!-. I J l Dl L 
~ama P'I S : l ni\~r ita~\\ armadc\\U 
Dana I ambnhan :!Rp. I 
SETUJL 018.-\ Y. R: lknp:1sar. _7 \larct :20!9 
Kuasa Penggum \ngg.:1r:m ( KP. \1 
LLDIKTI \\ il~t.'Jh \'Ill 
of. Dr. I Nengah Dasi Astaw~ , ; .Si 
p. 196002091987031 2 
? rot. ~ r. Oawa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK. 
. . · .. H r . , ·" :230800260 
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UNIVERSITAS 
WARMADEWA 
Surat Perjanjian Penugasan 
Pelaksanaan Program Penelitian Dasar 
TAHUN ANGGARAN2020 
Nomor: 521/UNW AR/LEMLIT/PD-13/2020 
Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh, 
kami yang bertanda tangan dibawah ini : 
1. Prof. Dr. I Made Suwitra, S.H., M.H. 
NIP:196012311985031024 
2. Dr. Drs. Anak Agung Gede Raka,M.Si. 
NIDN: 0813085701 
Perjanjian Penugasan ini berdasarkan kepada: 
Kepala Lembaga Penelitian 
Universitas Warmadewa selanjutnya 
di sebut PffiAK PERTAMA 
Ketua Peneliti selanjutnya disebut 
PmAKKEDUA 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; 
2. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali tanggal 17 Juli 1984 
tentang Pembentukan Universitas Warmadewa; 
3. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali Nomor: 
131/Yas.KORPS/III/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas 
Wannadewa Periode 2019-2023; 
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor: 816/UNWAR/KP-02/2016 
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas 
Warmadewa Periode 2016-2020; 
5. Statuta Universitas Warmadewa tahun 2016 - 2020; 
6. Rencana Kerja Anggaran Tahunan Universitas Warmadewa tahun 2020; 
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor: 1049/UNW AR/PD-02/2020 
tentang Penetapan Daftar Nama-nama Penerima Hibah Penelitian Institusi Universitas 
Warmadewa Tahun 2020. 
PmAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan 
diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian dengan ketentuan 
dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut : 
PASALl 
(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA 
menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penangungjawab Pelaksanaan 
Penugasan Program Penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti di Universitas 
Wannadewa. 
(2) PIBAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan 
atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat(1) dan berkewajiban menyimpan semua 
bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainya. 
(3) Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) denganjudul 
Pura Dasar Bhuwana Gelgel Klungkung Kahyangan Jagat dibebankan pada RAKT 
Universitas Warrnadewa tahun 2020. 
PASAL2 
(1) PlliAK PERTA1\IA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasall sebesar Rp.20.340.000,-
(2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh 
PIHAK PERTAMA kepada PmAK KEDUA dalam 2 (dua) tahap melalui transfer 
rekening: 
a. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 14.238.000,- (Empat belas juta dua ratus tiga 
puluh delapan ribu rupiah) setelah kontrak ditanda tangani. 
b. Pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 6.102.000,- (Enam Juta seratus dua ribu rupiah) 
setelah Penyetoran Laporan Akhir dan Naskah Jumal ke Lembaga Penelitian. 
PASALJ 
(1) PIBAK KEDUA harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan: • 
a. Menyetorkan laporan kemajuan ke Lembaga Penelitian Universitas 
Wannadewa, pada tanggal30 Nopember 2020. 
b. Menyetorkan laporan akhir dan luaran ke Lembaga Penelitian Universitas 
Warmadewa, pada tanggal22 Desember 2020. 
(2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah 
berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat 
menyetorkan laporan kemajuan dan atau terlambat menyetorkan laporan akhir dan 
luaran, maka PIBAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian 
pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam k:urun waktu I 
( satu) tahun. 
PASAL4 
PENELITIAN 
(1) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan 
sebagai berikut : 
1. Bentuk/uk:uran kertas A4 
2. Wama Cover ( disesuaikan dengan Fakultas/Prodi masing-masing) 
I 
3. Jenis hurufTimes New Roman ukuran 12 spasi 1.5, margin atas dan kiri 4cm, bawah 
dan kanan 3cm 
4. Format laporan sesuai lampiran yang tak terpisahkan dari surat perjanjian ini 
5. Pada bagian bawah sampullcover ditulis: 
Dibiayai oleh: 
Rencana Kerja Anggaran Tahunan Universitas Warmadewa Tahun 2020 
(2) Softcopy Laporan Hasil Penelitian disampaikan bersamaan dengan Laporan Penelitian. 
PASAL5 
(1) Apabila ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat 
menyelesaikan pelaksanaan program penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib 
menunj uk pengganti ketua pelaksana dari salah satu anggota tim setelah mendapat 
persetujuan tertulis dari Kepala Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa. 
(2) Apabila PffiAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke kas 
Universitas Warmadewa melalui Lembaga Penelitian. 
(3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul dan masalah penelitian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan program 
penelitian lain danlatau ditemukan adanya ketidak jujuranletika kurang baik yang tidak 
sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan program penelitian tersebut dinyatakan 
batal dan PmAK KEDUA wajib melaporkan ke PffiAK PERTAMA serta 
mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke kas Universitas Warmadewa 
melalui Lembaga Penelitian. 
PASAL6 
( 1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program penelitian terse but 
diatur dan dike lola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Hasil program penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan iru 
adalah milik Universitas Warmadewa yang dapat dihibahkan kepada 
1nstitus1/1embagalmasyarakat mela1u1 surat keterangan hibah. 
PASAL7 
(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERT AMA dan PIHAK KEDUA dalam 
pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan 
mufakat. 
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah 
pihak. 
PASAL8 
Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian tahun 2020 di buat rangkap 2 
(dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai 
dibebankan kepada PIHAK KEDUA. 
Prof Dr. I Made Suwitra. S.H., M.H. Dr. Drs. Anak Agung ede Raka.M.Si. 
NIP. 196012311985031024 NIDN: 0813085701 
Lampiran Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian 
Tahun Anggaran 2020, Nom or : 521/UNW ARILEMLIT /PD-13/2020 






DAFT ART ABEL 
DAFTAR GAMBAR 
DAFT AR LAMP IRAN 
BAB 1. PENDAffiJLUAN 
BAB2. TINJAUANPUSTAKA 
BAB 3. TUJUAN DAN MANF AAT PENELITIAN 
BAB 4. METODE PENELITIAN 
BAB 5. HASTL DAN LUARAN YANG DTCAPAT 
BAB 6. RENCANA T AHAP AN BERIKUTNY A 
BAB 7. SIMPULAN DAN SARAN 
DAFT AR PUST AKA 
LAMPIRAN (bukti luaran yang didapatkan) 
- Artikel ilmiah (draft, status submission atau reprint), dll. 
- Poster 
KEMENTERIAN RlSET, TEKl'JOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNJVERSIT AS TJDA Y ANA 
Kampus I3ukit Jimbaran 
Telepon (0361) 701812,701954 ,703139, Fax. (OJ61)-701907, 702442 
Laman: www.Unud.ac.id 
SURA T KEPUTUSAN 
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA 
NOMORo/_c / UN14.4/ HK/2016 
TENTANG 
PENGUJI UJIAN DISERTASI TAHAP II (UJIAN TERBUKA) 
PROGRAM STUD! DOKTOR (53) KAHAN BUDAY A 
PROGRAM PASCASARJANA UNIYERSIT AS UDA Y ANA 
REKTOR UNIVERSITAS UDA Y ANA 
Menimbang : I. Bahwa scsuai dengan kebutuhan Program Studi Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana 
Universitas Udayana perlu dilaksanakan Ujian Disertasi Tahap II (Ujian Terbuka) bagi Karyasiswa yang 
merncr.uhi persyaratan ujian. 
2. Bahwa demi tercapainya tujuan tersebut dipandang perlu ditetapkan Penguji Ujian Disertasi Tahap II 
(Ujian Terbuka) Program Studi Doktor (S3) Kaj; ?. !l Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana. 
Memperhatikan : Sural Kctua Program Studi Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana No. 
074/UNI4.4.5/PP/2016, tangg11l 26 Januari 2016. 






2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; 
3 . Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
4. Undang-Undang No. I Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara; 
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara; 
6. Peraturan Menteri Keuangan R1 Nomor 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Negara; 
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 224/MPK.A4/KP/2013, tanggal 26 Juni 2013, tentang 
Per.gangkatan Rektor Universitas Udayana; 
8. Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, tentang Mekanismc Pelaksanaau Pembayaran 
atas Beban APBN; • 
9. Keputus;;n Rektor Universitas Udayana Nomor 505/UN.14/KP/2013, tanggal 27 Desember 2013 tentang 
Pemberhentian dan ?.:..Jgangkatan Dirc:-.1ur pada Program :'ascasarjana Universitas Udayana; 
i\l. Keputusan Rekwr Universil2S Udayana No~or: 31/HI4/HK.Ol.23/2010, tanggal 29 Ja.r,._mri 2010 tentang 
Pemberian Kuasa menandatangani Sural Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan dan 
Kepegawaian kepaaa para Dekan dan Dircktur di lingkungan Universitas Udayana. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pembc:rian Honor Penguji Ujian Disertasi Tahap II 
(Ujian Terbuka) pada Program Studi Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana 
Tahun Anggaran 2016 (daf)ar terlampir); 
Kepada para penerima sebagaimana tersebut dalam dafiar lampiran, diberikan honor per orangimahasiswa sesuai 
dengan Sural Keputusan Mentei Keuangan Nomor: S-168/MK.02/2014, tar.ggal 13 Maret 2014 tentang Standar 
Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan 
Peraturan Menteri Keua!"lgan Repubiik Indonesia Nomor. 65/Pl\IK.01/2015, tanggal 26 Mard 2015 tentang 
Stanclar Biaya Masukan Tahun Anr;agaran 1016; 
Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan Sural Keputusan ini dibebankan pada dana SP- DIP A Nomor: 
042.01.1.400969/20j6, tangga17 Desember2015; · 
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal d!tetapkan, jika kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam 
penetapan keputusan ini :J.kan diadakan perub:Jhan/pcrbaikan sebagaimana rr.estinya. 
~:~i~ki!r-hdi · Denpasar 
'7_ ,,, •1\'t~'a · . ..., ' . 
ff: ... <(!s:JJ<a"'a' );angga, " 29 J uan 2016 ~~-:-~"\" ft,~k/i £;,·>: ·,',·. ~·,-· ~ ~ ~ o...J( ';' - ) 
\ ~iJ(,if~$}'{~~~ 
Tembusan disampailwn Kepada: 
' - C-:NI·f)~590 51,9.7' 
.. \ ,.,.,. -~ ,<:;· /, 
. \ . ::il,.,., . ,8:':?/j I. Bapak Relaor Unud 
2. yang bersangkutan 
3. Arsip 
\ . '·L:,~7 ,.~;.~sc !J&i'~ 
~·--
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS UDA YANA 
KAMPUS BUKIT JIMBARAN 
Telpon (0361 )70 1812,701954,703138,7103139, Fax (0361) 70 1907,702442 
Laman:www.unud.ac.id 
Lampiran: I 
No Nama Mahasiswa 
I Kadek Suartaya, 
S.Skar.,M.Si 
N I M 04 903 7 I 0 I 6 
SURAT KEPUTUSAN 
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA 
Nomor: .or~ . ./UN.I4.4/HKJ20I4 
Ten tang 
Panitia Ujian Oisertasi Tahap II (UjianTerbuka) 
Program Doktor (S3) Kajian Budaya 
Program Pascasarjana Universitas Udayana 
Nama Dosen/NIP/ .labatan/Gol 
Prof. Dr. dr. A.A.Raka Sudewi, Sp.S (K) 
NIP 195902 151985 102001 /Guru Besar/IVb 
Prof. Dr. I Made Budiarsa,M.A 
NIP 19530 I 07198103 I 002/ Guru Besar/ IYd 
Prof. Dr. I Made Suastika, S.U 
NIP 19570113198003100 !/Guru Besar/1 Ve 
Prof. Dr. A.A. Gde Putra Agung. S.U 
NIP 130241954/Guru Besar/ IVe 
Prof. Dr. I Waya n Ardika, M.A 
NIP 195202 181980031002//Guru Besar/ IVe 
Prof. Dr. A.A. Bagus Wirawan, S.U 
NIP 19480720197803100 !/Guru Besar/1 Ve 
Prof. Dr. Ni Luh Su~jiati Beratha. M.A 
NIP 195909171984032001 /Guru Besar/ IVe 
Prof. Dr. A.A.N.Anom Kumbara. M.A 
NIP 195702I41983031001 /Guru Besar/IVd 
Dr. Putu Sukardja, M.Si 
NIP 19520622198503 1001 /Lektor Kepala/IVa 
Dr. Ni Made Ruastiti, SST., M.Si 
NIP 196503221992032001 /Lektor KeQala/IYa 
Dr. A.A. Gde Raka, M.S i 













KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOG I DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERS ITAS UDA Y ANA 
KAMPUS BUKIT JIMBARAN 





REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA 
Nomor: OJ~ . ./UN.I4.4/HK/2014 
Ten tang 
Panitia Ujian Disertasi Tahap II (UjianTerbuka) 
Program Doktor (S3) Kajian Budaya 
Program Pascasarjana Universitas Udayana 
No. Nama Mahasiswa/NIM Nama Dosen/NIP/Jabatan/Gol 
I. Kadek Suartaya, Dr. I Ketut Setiawan, M.Hum 
S.SKar.,M.Si NIP I 9580228198503 I 005/Lektor Kepala/1 Vd 
N!M 04903710 I6 
Dr. Drs. A.A. Gde Putra Semadi, M.Si 
N IP !9600 128 198603 1 001 /Lektor Kepala/1 V c 
Dr. I Wayan Redig 
NIP 1953!2161984031001 /Lektor Kepala/!Va 
Dr. Ni Made Arshiniwati, SST.,M.Si 
NIP 196! 0329198603200 I /Lektor Kepala/ I Vc 
Dr. I Gusti Ayu Srinatih, SST. ,M.Si 






















KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS UDAYANA 
Kampus Bukit Jimbaran 
Telepon (0361) 701812,701954,703139, Fax.(0361 )-70 1907, 702442 
L3man: www.Unud.ac.id 
SURA T KEPUTUSAN 
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA 
NOMOR: 2757/UN14.4/HKJ2016 
TENTANG 
PENGUJI UJIAN DISERTASI TAHAP II (UJIAN TERBUKA) 
PROGRAM STUD I DOKTOR (S3) KAJIAN BUDAY A 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDA Y ANA 
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA 
: I. Bahwa sesuai dengan kebutuhan Program Studi Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana 
Universitas Udayana perlu dilaksanakan Ujian Disertasi Tahap II_ (Ujian Terbuka) bagi Karyasiswa yang 
memenuhi persyaratan ujian. 
2. Bahwa demi tercapainya tujuan tersebut dipandang perlu ditetapkan Penguji Ujian Disertasi Tahap II 
(Ujian Terbuka) Program Studi Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana. 
Sural Ketua Program Studi Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana No. 
280/UNI4.4.5/PP/20I6, tanggal 14 Juni 2016 . 
I. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997, ten tang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; · 
3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
4. Undang-Undang No. I Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara; 
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 , tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara; 
6. Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan 
Anggaran Pcndapatan Negara; 
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 224/MPK.A4/Y.P/2013, tanggal 26 Juni 2013, tentang 
Pengangkatan Rektor Universitas Udayana; 
8. Peraturan Jenderal PerbenJaharaan Nomor PER-66/PB/2005, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran 
alas Beban APBN; 
9. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 505/UN.14/KP/2013, tanggal 27 Desember 20i3 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur pada Program PascasaJjana Universitas Udayana; 
l'l . Keputusan R: !,tor Universitas U:Jyana Nomor: 31/H14/HK.OI.23 /2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang 
Pemberian Kuasa menandatangani Sural Keputusan Pelaksana?'l Kegiatan Administrasi Keu>ngan dan 
Kepegawaian kepada para Dekan dan Direktur di 1ingkungan Universitas Udayana. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pemberian Honor Penguji Ujian Disertasi Tahap II 
(Ujian Terbuka) pada Program Studi Do! :tor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana 
Tahun Anggaran 2016 (daftar terlampir); 
Kepada para penerima sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran, diberikan honor per orang/mahasiswa sesuai 
dengan Sural Keputusan Mentei Keuangan Nomor: S-168/JviK.02/2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang Standar 
Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 65/PMK.02/2015, tanggal 26 Maret 2015 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Angagaran 2016; 
Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan Sural Keputusan ini dibebankan pada dana SP- DIPA Nomor: 
042.01.2.400969/2016, tanggal7 Oesember 2015; 
Sural Keputusan ini berlaku sejak tanggal di(etapkan, jiL kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam 
penetapan keputusan ini akan diadakan perubaha.n/ps~-<~,n sebagaimana mestinya. 
r_:/ ,.., ..... ~.,-
/ .. - ·••t:i\ l trJnA., ""...;;;;""-> / , -(;'1~~\:·~~tstffP ~~) en;;;. enpasar 
.. '/_ ,(> .c:>' !. ~~~:t; ~~~ , ·"1{1\Juni 2016 
' ; " ··· An .. :R.e.kt , .. . ,~. 1\ .. f ,t;,;;'~~ l·: 1' }i 
_.~ '<:('~ KA· - UDEWI 
Tembusan disampaikan Kepada: 
\ r~~(., NJP . • ~~~~i '~ ·!98510200/ 




. . . . . 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS UDAYANA 
Kampus Bukit Jimbaran 
Telepon (0361) 701812,701954,703139, Fax.(0361 )-701907, 702442 
Laman: www.Unud .ac.id 
Lampiran : I 
SURA T KEPUTUSAN 
REKTOR UNIVERSITAS UDA Y ANA 
Nomor : 2757/UN14.4/HK/20 16 
Ten tang 
Penguji Ujian Disertasi Tahap II (UjianTerbuka) Program Doktor (S3) Kajian Budaya 
rogram ascasarJana mvers1tas P P . U . . Ud ayana 
No. Nama Mahasiswa/NIM Nama Dosen!NIP/Jabatan/Gol Keterangan 
I. I Ketut Sariada, S.S.T., M.Si. Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K) Ketua 
NIM. 1290371009 NIP 195902151985102001/Guru Besar/IV/c 
Prof. Dr. Made Budiarsa, MA. Sekretaris 
NIP. 195301071981031002/Guru Besar/ IV/d 
Prof. Dr. A.A. Bagus Wirawan, S.U. Anggota 
NIP. 194807201978031001/Guru Besar/IV/e 
Prof. Dr. A.A.N. Anom Kumbara, M.A. Anggota 
NIP. 195702141983031001/Guru Besar/IV/d 
Dr. Ni Made Ruastiti, SST., M.Si. Anggota 
NIP. 196503221992032001 /Lektor Kepala/IV/a 
Prof. Dr. I Nyoman Kutha Ratna, S.U. Anggota 
NIP. 19440927 197602 I 001/Guru Besar/IV/e 
Prof. Dr. lng. Jr. I Made Merta, DAA. Anggota 
NIP. 194912271976021001 /Guru Ccsar/IV/c 
Prof. Dr. I Nyoman Suarka, M.Hum. Anggota 
NIP. 196102121988031001 /Guru Besar/IV/c . 
Dr. A.A. Gde Raka, M.Si Anggota 
NIK 230200027/Le ktor KPn<>l<~ / (Vh 
Dr. ~ J i Made Wiasti, M.Hum. Angguta 
NIP. 19530605197803200 I /Lektor Kepala/IV /b 
Dr. Putu Sukardja, M.Si . Anggota 
NIP. 195206221985031001/Lektor Kepala/IV/a 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS UDAYANA 
Kampus Bukit Jimbaran 
Telepon (036 1) 701812,701954,703139, Fax.(0361)-701907, 702442 
Laman: www.Unud.ac.id 
Lampiran : 2 
No. 
I. 
SU RA T KEPUTUSAN 
REKTOR UN IVERSITAS UDAYANA 
Nomor: 2757/UN 14 .4/HK/2016 
Ten tang 
Penguji Ujian Disertasi Tahap II (UjianTerbuka) Program Doktor (S3) Kajian Budaya 
Program Pascasarjana Universitas Udayana 
Nama Mahasiswa!NIM Nama Dosen!NIP/Jabatan/Gol Keterangan 
I Ketut Sariada, S.S.T., M.Si . Dr. I Wayan Redig Anggota 
NIM . 1290371009 NIP. 1953 1216 198403 1001 /Lektor Kepala!IV/b 
Dr. I Putu Gede Suwitha, S.U. Anggota 
NIP. 19550727 1983031 003/Lektor Kepala/IV/c 
Dr. I Ketut Seti awan, M.Hum. Anggota 
NIP. 19580228 1985031 003/Lektor Kepala!IV/d 
Dr. I Wayan Suardiami, M.Hum. Anggota 
NIP . 1966011 3 199402 I 001 /Lektor Kepala/JV/a 
Dr. Ni Luh Nyoman Kebayantini, M.Si. Anggota 










KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS UDAYANA 
Kampus Bukit Ji:nbaran 
Te lepon (361 )70 I 812,701954.703138 ,703139, Fax (0361 )70 1907.702442 
Laman : W\\W. Unud .ac.id 
Sl :R\T h:EI'lT l'SA \ 
IHXfOR l ;\!JVERSITAS l 'D.\ YA\.-\ 
No mor: 3976/l :i\.14.-t/1-Jh:/2016 
Tcntang 
Tim Pcnguji lljian Diser·tasi Tahap I (l ijian Tcr·tutup) 
Program Doktor (53) Kajian Budaya 
Program Pascasarjana l inivcrsitas l ldayana 
Rcktor Universitas l 'dayana 
I. Bahwa sesuai dengan kebutuhan Program Pendidikan Doktor (53) Ka_iian Budaya Universitas 
Udayana perlu dilaksanakan U_iian Disertasi Tahap I (U_iian Tertutup). 
2. Bahwa demi tercapainya tujuan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Penguji Ujian Disertasi 
Tahap I (Ujian Tertutup) Program Studi Doktor (53) Kajian Budaya Program Pascasarjana 
Universitas Udayana 
Surat Ketua Program Studi Doktor (53) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas 
Udayana No.:398/UN. I4.4.5/PI'/20 16 tanggal 8 Agustus 2016 
I. Undang-Undang No. 20Th. 2003. tentang Pcndidikan Nas ional 
2. Peraturan Pemerintah No. 60Th. 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Keputusan Rektor Universitas Udayana 505/UN.14/KP/20 13.tangga l 27 Des ember 2013 Tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur pada Program Pascasarjana Universitas Udayana 
4. Sural Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nom or: S- 168/M K.02/2 0 14. tanggal 13 
Maret 2014 ten tang Standar Giaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi !''~geri 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomo: 65/PMK.02/2 015 . tangga l 26 Maret 2015 tentang standar Biaya Masukan tahun 2016. 
5. Sural Keputusan. Rektor No. 31 /H.14/ HK.O 1.23/20 I 0. tanggal 29 Januari 20 I 0 ten tang pemberian 
kuasa m-:: nandatangani Sural Keputusan Pel aksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan dan 
Kepegawa ian 1-.epada para Dekan dan Direktur di lingkunga n Univers itas 
1\ JE.\J UlTS h:A :"i 
Menetapkan Keputusan Reklor Un i ve rs ita~ Uriay·ana telllang pern bc:· ian honor Penguji Uj ian Disertasi 
Tahap I (Uji an Tertutup) pada Program Studi Doktor (53) Kajian Budaya Program Pascasarjana 
Uni vcrs:tas Udayana Tahun Anggaran 2016 (te rlampi r). 
Kepada para penerima sebaga imana tersebut dalam daftar terlampir diberikan honor per orang/rnahasiswa 
sesuai Sur.at Keputusan Menteri Keuangan Republ ik Indones ia Nomor: S-168/M K.02/20 14. tanggal 13 
Maret 2014 ten tang Standar Bi aya Masukan Lainnya di Lingk up Perguru<lll Tinggi Negeri Kement rian 
Pendidikan dan Kebudayaan . dan Per<Huran l'vlcnteri K..:uangan Rcpubli k Indones ia Nomo: 
65/ PM K.02/20 16. tangga l 25 Maret 20 15 ten tang standar Biaya Masukan ta hun 20 16. 
Segala biaya ya ng timbul ak ibat ditctapka nnya kcputusan in i. dibebankan rada Daliar !s ian Pelaksanaan 
Anggaran Badan Layanan Umum (D IPA BL U) Univer·s itas l.ldaya na talwn anggaran 20 16 Nomor: DIPA-
042. 0 1.2.'100969/20 16 tangga l 7 Dese rnber 20 15 
Sural Keputusan ini berl aku sej ak tanggal dit e;apkan. dengan ketentuan apabi la di kemudi an hari ternyata 
terdapa t kekeliruan dal am keputusan ini akan diadakan perbaikan sebaga imana mestinya. 
/ . RekLor l_;niversiras L'dayana : (sebagai laporan) 
2. Dekan Faku/Las SasLra: (umuk diketahui) 
3. )'ang bersangku/an. unluk dimaklumi dan diloksonokon 
.f . . -Jrsip. 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGJ DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS UDA Y ANA 
KAMPUS BUKIT JIMBARAN 
Telpon (0361 )70 1812,701954,703138,71 03 139, Fax (0361) 701907,702442 
Laman:www.unud.ac.id 
Lamp iran : 
No 
I 
SURA T KEPUTUSAN 
REKTOR UNIVERSITAS UDA Y ANA 
Nomor: 3976/ UN.l4.4/HK/2016 
Tentang 
Tim Penguji Ujian Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup) 
Program Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana 
Universitas Udayana 
Nama Mahasiswa Nama Dosen/NIP/ Jabatan/Gol Keterangan 
Drs.! Made Mardika, Prof. Dr. I Nyoman Weda Kusuma, M.S Penguji 
M.Si NIP 195706181983031001/Guru Besar/!Vd 
NIM 1090371019 Prof. Dr. A.A. Bagus Wirawan, S.U 
NIP 194807201978031001 /Guru Besar/IVe 
~ Prot. Dr. A.A. Ngurah Anom Kumbara Penguji 
NIP 195702141983031001 /Guru Besad!Yd 
Dr. I Nyoman Dhana, M .A Penguji 
NIP 195709161984031 002/Lektor lllld 
Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A Penguj i 
NIP 195202181980031002/Guru Besar/!Ye 
Dr. Putu SukardjG,. M .Si Penguji 
NIP 19520622198503 I 001 /Lektor Kepala/!Ya 
Dr. I Ketut Setiawan, M.Hum Penguji 
NIP 195802281985031 003/Lektor Kepala/IYb 
Dr. A.A. Gde Raka, M.Si Penguji 
NIP 230200027/Lektor Kepal a/ IVb 
. 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS UDAYANA 
Kampus Bukit Jimbaran 
Telepon (0361) 701812,701954,703139, Fax.(0361)-701907, 702442 
Laman: www.Unud.ac.id 
SURA T KEPUTUSAN 
REKTOR UNIVERSITAS UDA YANA 
NOMOR: 4680/UN14.4/HK/2016 
TENTANG 
PENGUJI UJIAN DISERTASI TAHAP II (UJIAN TERBUKA) 
PROGRAM STUD! DOKTOR (S3) KAHAN BUDAY A 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDA YANA 
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA 
Menimbang : I. Bahwa sesuai dengan kebutuhan Program Studi Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana 
Universitas Udayana perlu dilaksanakan Ujian Disertasi Tahap II (Ujian Terbuka) bagi Karyasiswa yang 
memenuhi per.'.yaratan ujian. 
2. Bahwa demi tercapainya tujuan tersebut dipandang perlu ditetapkan Penguji Ujian Disertasi Tahap 11 
(Ujian Terbuka) Program Studi Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana. 
Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pascasarjana Universifas Udayana No. 
488/UN 14.4.5/PP/20 16, tanggal 21 September 2016. 






2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang. Keuangan Negara; 
3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
4. Undang-Undang No. I Talmn 2004, tentang Pembendaharaan Negara; 
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara; 
6. Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 1341PMK.06/2005, tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Negara; 
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 224/MPK.A4/KP/2013, tanggal 26 Juni 2013, tt~ntang 
Pengangkatan Rektor Universitas Udayana; 
8. Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran 
atas Beban APBN; 
9. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 5051UN.14/KP/2013, tanggal 27 Desembrr 2013 tentang 
Femberhentian dan Pengangkatan Direktur pada Program Pascasaijana Universitas Udayana; 
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 311HI4/HK.Ol.23/2010, tanggal 29 Januari 20!0 tentang 
Pemberian Kuasa menandatangani Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Ad!Tlinistrasi Keuangan dan 
Kepegawaian kepada para Dekan dan Direktur di lingkungan Universitas Udayana. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pemberian Honor Penguji Ujian Disertasi Tahap II 
(Ujian Terbuka) pada Program Studi Doktor (S3) Kajian Budaya Program Pasca~arjana Universitas Udayana 
Tahun Anggaran 2016 (daftar terlarnpir); 
Kepada para penerima sebagaimana te;·st::but dalam daftar lampiran, diberikan honor per orang/mahasiswa sesuai 
dengan Surat Keputusan Mentei Keuangan Nomor: S-168/MK.02/2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang Standar 
Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebuoayaan, dan 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 65/PMK.02/2015, tanggal 26 Maret 2015 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Angagaran 2016; 
Segala biaya yang ditimbulkan ak.ibat penetapan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana SP- DIP A Nomor: 
042.01.2.400969/2016, tanggal 7 Desember 2015; 
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika kemudian hari temyata terdapat kekeliruan da1am 
penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan!perbaikan sebagaimana mestinya. 
Tembusan disampaikan Kepada : 
I. Bapak Rektor Unud 
2. yang bersangkutan 
3. Arsip 
Lampiran: 1 
Kampus Bukit Jimbaran 
Telepon (0361) 701812,701954,703 139, Fax.(0361)-701907, 702442 
Laman: www.Unud.ac.id 
SURAT KEPUTUSAN 
REKTOR UNIVERSITAS UDA Y ANA 
Nomor: 4680/UN14.4/HK/2016 
Tentang 
Penguji Ujian Disertasi Tahap II (UjianTerbuka) Program Doktor (S3) Kajian Budaya 
rogram ascasarjana Umversitas Udayana p p . 
No. Nama Mahasiswa/NIM Nama Dosen!NIP/Jabatan/Gol Keterangan 
I. Drs. I Made Mardika M.Si. Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K) Ketua 
NIM. 1090371019 NIP 195902151985102001/Guru Besar/JV /c 
Prof. Dr. Made Budiar~a, MA. Sekretaris 
NIP. 195301071981031002/Guru Besar!lV/d 
Prof. Dr. A.A . Bagus Wirawan, S.U. Anggota __ 
NIP. 19480720 I 97803100 !/Guru Besar!lV /e 
Prof. Dr. A .A . Anom Kumbara, M.A. Anggota 
NIP 195702141983031001/Guru Besar/IV/d 
Dr. I Nyoman Dhana, M.A. Auggota 
NIP. 19 5 709161984031 002/Lektor/III/d 
Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A A..nggota 
NIP. 195202181980031 002/Guru Besar/IV /e 
Prcf. Dr. I Nyoman Weda Kusuma, MS. Anggota 
NIP. 19570618198303100 1/Guru Besar/IV /d 
Dr. Putu Sukardja, M.Si. Anggota 
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